













晩 大程 J卜各 章 1.良
弟力晩長束tふ む,ftd,内敬fL'を与スヾ7LJレ.T.賢 母÷正賞 ドついてのミ7
ロ存締親 王与えさやd).浪 合掃､手痛水色の麻 免の76カキ手札と和77あ う. I
ceoヱ げ､後 車 IT､Ce4十と 0ヱ~ が 叫.る^ オン結満 てq.壊せ 各J存4foカ太芭
官レフt斉 iiれ7､･7kベ 3cL内毅 たせ与スヾ 7ト,L,〆観 刺 さJL長 Ttこうチャ )
7=･311に示T∫- て'3d,/i ,3d恥 のそJtそ･九 が 沖 偉 ,-t換蒼海3" ピー
71て分港丁きこと〆哨 Gh､Iて毎,T-. これ 丁.CeOLへ鼻如大真空;で･Lifj大鼓h､→
シ組 尽す締底各lてあること盲5'a<か えして､･る. 姐 大愚が-4Efoと4'与′o'
テ細 大邑JてあるとTJ4ば ､尭勧 抜身､のき軸大愚 で､く& 'を拷 (O の Zpバ ･叶 )
か､54Lf底 軌 て'糊 が'星LT､ 4Efo, 4'チ`,LFi之の37の農,たエえ ,レキ'一
号もっき如大愚が兵現Tまと･御縁ごJ4与力､ゞで ある. Lがレ､基底雌 I;つ.､7 0,
正し､徹 1猪きたd)Lて.∫.終武邑での/を布 きあて充をLTt･韓 しいスJ<?卜JL-e'
締れ〆'P阜7･あま.
この節覚榔 如 ･上絶.磯 臭か't～CeO▲り内談+L解 スヤ?LJレの解れ 行 う_i
もである. 毛鶴 放生､-伽 藍･;7､.て4､FL'5･/のよう -`J っのど-2tr-か川邑
iこ4Efb,毎2,.Lf/と練 Tさ火 中 -I. 41㌔ り′の刈卓済Tg血 てヒi解款 之'iろ
J滋彦Lがあ さ.二の貴之古畑ちか･てした､l ｡ 75'-､Jのメ市乳盲々 SO?iJ;全,71L大
き在郎毎 して､l卿 をキスへ.7トLとJ輝 破J鴫 梼且 I;すrして虎 一拍餌
鮎 与え‡と､う額麹 がある.黄血､磨 之のCel鋤 .L久1レ合物 のl塘 東食
ナスヾ 7トJレとし吸鵬 梼丘の東館 i:｣タb:禾絶絢こ>嬢 これ､南方の相
違長が増殖JでなまとW :.その逆縁 的鰍 P､つ求t,nlれZ､t.ち.2)こ小∫て可 丁
轍 の練れ ･CeOヱ輔 車;ヒ',･執 成 紬 の花 輪 4'LてJ'胸 等 La(.季所 見 ,iその穴の の一翼 TE食 うレ T･あさ.









L:･i. 1殖 え鼻/む 放血巾終
j漣 で:3d五%L_か1乍らJt
ゝと､そo引力,I.+>>A Jしの
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RELATIVE ENERGY(eV)
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ネd,､4i草 (-i･tUi'7k:tT伯7=丁与も- イ払 Tう.I) こ〔T-,)･充満号から
tL与)大藩 lこ底荷萄あ が郡 と･て75号.可 触 Lて2lI3]-せ+ b･人与と.原与
何7-ロン加 重作研 ,-L上･JU# kt､けエ*,叫●-か`上 主こと7号 庖 Tき. 4Ef 瀬 :'vL
tして.栃 力起 これi内をiA大港 の席 与仕最 上 のもの左●､tT互菟象丁 九 ･{.貫
のハ三Jレトニア>lf
+ 十 +
H-孟ockakoakq' ECfafoafo e 主o(vkfa:oafo･Vfkaioakg,T幸 甚 afuaf-oaf-o･
とも M ･イ空し.舟由 政友ハ捌 雄 で.古81-efで･あク.t･軸大喪 7･は 与
=Ei.-U" .Z･あ る. 二九 ･I. アン7.1ソン丘デ.JレlこTJいて･く去尊孝て克蒋琴･;
73･さかえ7>.ヰの .て如 毒 し _ 白.;溶塙,:村 如しで･5与. 芥の嵐嵐状阜 (# 状､
賂 )阜 I亨E'>(そのLえIL4■-EE?"と7ま)､終状落首J･m'&'> (LiJL<-EiJ')
ヒTJ4'ゴ■.尭僅与スJIOル ′レF(,d).I
F(W)≡ ‡ [<m( 2 ) lg(1), 12 r/¶
m 【W･E(1)一克 2)】2･r2g
によ確 のら九五.植し.終状葱 ｡斡 ･e剰え上｡A 併給盲施 してスペル･レ
呼F似 下の号七草 JT主 LLて rエ/eア)も尊 大 LT-I.お 手的良書碑 ▲壬､和布有言
御郎由 N｡尊IQIPJもTl準也
ck:-# ･# (k-+ )･ fork;i"
で止似 丁主音舟 J ,)､主 LLて行 ･,れ穴 .鼻 血｡ノぐげ 打身 )`,て上れ 7･十FL稀有








で .ェ婚 んとい攻†L.壬み ら
れ7il､.以下〔弁 尊之一･
は N=PLて盈 J/. ヽ
さて.スヤ?トーLpq-I/J大
言決 Aniパ ラメクー JT
守,T , 亡友 と Uff41
4Lク で あ i. そこで､
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それで山 東化 さ七 7fh:5F(〟)7号t卑 し./A泉 痛 風Ti∫うなノ巧 メタ--姐 盲
地象Lf'.T-Lと*･{.glo･;充満考の上丘あ粥血 ドあ3ことh:/耳阜 てL･あ ク､き
芸浩 蒜 nTQiLd霊 .7s'BIRFL3T3蒜 与禁 t,警 ㌃ k. γ とU" 己､たとえは二1rいJI
J巨 いtき(V～C.Teγ),3=叫Qと4Li'の終止 箆ピソ茨､tTか `基L･､貧農 の3ヒ'-
7梼丘モ榊 ,こ.よか存･)大き存Vか-.必要て･lあることが わが ふ. ま久･L/Hがノト王､しと
き(L!fi～Sの ,I37-と㌧7bL∴税Jtib:I4Efiビ'-7ハ敢 〆′卜:すきt､ぅ. U# か～
大きくわlと4Ljit;0-7〆 Wの大きい19-小こTJ-3か∴施 bL-大 き丁き､LTiCL/ft～/≠♂)
霊 宝-zfb:崇霜 をエよ:憲 基 盤 l激 怒 漂 丁抑 =相ヽ
次上のごろrl号碑 から､東泉 汚溝 とS<卓#LTiとあ･iJ,れ i勃阜鰭希の-fi･Ii
FJL3'.妄轟 き′/:;77蒜 ,Y=,!oe.T;器 Di言芸,,L,器 -f諾 意 '96cI
結界で･あ3.臭きれ万上の扱きSt)｡ス･tBル レJi37のt.-7の親友比t確L77i JI潤 し
て Flg･T の曳挨t･か7t･J良く-紋 Tま4 二が埋翰 ･;&,).基底j鴫 7;t上げ終疾各
r(U)
tLI(evH05 0-5-10














o/払 7:藩';J恥 て猪 >tれ穴主存鰯
tか 乾 す･/eラメ?.-の施 鮎 直 .;,I
争,巨の誘､lまいさか-あtか｢以Tのき告











(V)終状港 として､和 のヱっのピー 7 L工4'iJとLFfLが毘<タ給 し7140であ5｡
エ乾のCL7,I)J潤 して IJ･ F;茅･Tの紅軌 5日で一･Z-4EJC,4Efl,tLi㌔基あオズ軌
Iて掛 Ti青 身 アキ^そ､k c･好 一0･牲 o･o/で捌 .壬鶴 牧痢 紬 Il くmj)
ニク･4L占即,る･ 一昔 ('･∨)lこ)釘してlJ.Jわt.-7中線底 牡 I､T･3･5-の壕食､
<mi>-C･07であ3･ しか し･4LfJメ大愚 がケレ浪つて､､ることによっ､このと.-ク
芸禁 霊 鳥 諾 .2蒜 露 語 :諸 宗 70･.T3bI‥＼
●
まRt(V)の亨緒 が-あさF'87.ニo Zつのピソ壬 と･､ちらか･4fLで､あSb､瑚 もて
宛え7号ことは 芥耶 己であさ. これ鴇えに伽 i考慮孝の温舌Lは､芥耶 旨持
















0 -5 10 ⊥15 -20
セて牽現し茨F't3･{接 線 の7ペ7L･V)の矩 昇と同 L-4nrあま. 結句､ミ
Jtわい々碑 の主要海綿希 lL 取 且鳴音と尤各 し,ib､γの 値と L/何 結
〆､7スT-･VT八 ･{･烏 一三､:その書きhll立 フことか→わ が,玩.
遺徳･こ､藤鼻孔7)lてよ,て 軌 ;存=れてLL2､Ca0ユ巧鮎 斬 スJl･ル レ ..
7ラスター 々デ'L,(ミ∫SkulTLて号/i73. クラスター ヰ+-,L^ 六勃 n々姥寺島O,
～-lの揚令′;由*T3･ Fl､3･2- ､ル かけ 如 ､ 4Ei '′4Ltl終涙各
の周 与し茨スペル レ R帝拍え.ェ.クラスター 克子フレ t /(ンド長手･,レ CrJ=内 )
で.､言 が 存 ク鼻3. こ(わあは｢ニ0.Teγ でt.羊更.て緒言筒 こjt言. L,カ､
し･ヲっ竺 ヒ.-7 - 細雪粗度 とiJ-iL澄 Lて周Lて ･‡. クラスター モチ･)i/,;そ
れ iとい告 <T1､･ ということ日 =･'3･LP､らき告鴇 7･さ5. 掛 れ Iiを㌻
同軸 を作 用-/eラメター LL7 UfL= ,qE･3eLγ, U# -/ST･ヲeア モ掛 ､
F:完 三‡ き芸 ㌫ イ霊 宣`言; 吾 イ路 軌 齢 と比 赦 して七 郎 つまtl･U# か-UfLSク大 望tLと､､うこ
2Lも斉 i艶 ､､. この/ぐう〃 -の 選歌 '-1/帝掴 't-あ,て､彼 .313つのt'-
?い 綾 に 叫 o′4Li之,4Lf'ヒ観親 し7-3. Lb､し.夢見 ,･L且 べ･耗よう一丁､
4Lf'ヒ4Eilのき冬服 璽-I71棚,Arを Jて正利 でL3な い. 今寺 ド ./ ､ヾy卜tlデ,レ
盲伺tL吉崎 ,& .I.これらヘスへ.7ト'レL71連 続 Z^ oクト,レ しみク､紡 ｡
潤のタ蛤 の良 へ 4Lf/ヒ4Ltlの執診､盲/か離 して翰 Ltふこと･S.それ由考
量耳金埠とも約 ､.｡ (スへ07卜yt/奴 .こJ" i 'は N,牛fL,; N乙｡
オ-2'1-月与 盲し･触 ら〆 和 一エえ ･L,予 範軌 こぶ巧 丁主ことに注 意 しZiL)
この万有免 .I .下友大 路 や坤 の 水 煙樽 二九 ､執 イ且 劣れ ､ ストラス
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